
























を調製した，2009年 9 月 2 日および24日に拭き取りサン
プルを採取した。なお， 9 月 2 日は従来の調製方法で調







ンプルはExposure Control 社の Cyto Wipe キットを
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準の Stripping Voltammetry 法により行った。この方











れ0.10ng/ml NAOH水溶液及び0.50ng/ml HCl 溶液で
あるが，今回の調査では，従来の調製方法で調製を行っ























1 作業テーブル 400 160 ND
2 トレイ 400 160 ND
3 調製室床面 400 160 ND
4 BSC 床面 400 160 ND
5 BSC 前面 400 160 ND
6 BSC 側面 400 160 ND
A 作業テーブル 400 160 ND
B トレイ 400 160 ND
C 調製室床面 400 160 ND
D BSC 床面 400 160 ND
E BSC 前面 400 160 ND
F BSC 側面 400 160 ND
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7 12：00 100 ND
8 22：30 270 ND
9 月 3 日㈭
9 7：30 250 ND






G 12：00 170 ND
H 20：00 220 ND
9 月25日㈮
I 1：00 110 ND
J 7：00 190 ND






11 12：00 160 ND
12 16：00 160 ND
13 19：00 90 ND
14 22：00 80 ND
15 23：50 65 ND
9 月 3 日㈭
16 7：30 170 ND






L 12：00 285 ND
M 16：15 275 ND
N 21：00 205 ND
9 月25日㈮
O 0：00 110 ND
P 6：50 205 ND






18 12：00 120 ND
19 13：55 300 ND
20 17：35 200 ND
9 月 3 日㈭
21 0：10 200 ND
22 7：25 190 ND






R 12：00 70 ND
11.4
S 13：30 350 ND
T 14：50 390 ND
U 19：00 160 ND
9 月25日㈮
V 7：20 180 ND
W 12：00 190 0.06 11.4





































































病院職員 20 4 0.39 (0-2.5) [7]
看護師  2 57ｂ 0.47 (0.43-0.51)ｃ [8]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  2 2 0 [1]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ/看護師 18 1-2 0.05 (0-0.5) [2]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝｄ 9 1-2 1.36 (0-10.05) [9]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝｄ 9 5 0.16 (0-0.51) [9]
看護師/薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ/
女性清掃員 11 1 0.79 (0-2.9) [10]
看護師  7 2-4 0.80 (0-4.2) [9]
薬剤部職員/看護師 21 1-5 5.2 (0-38.23) [11]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  8 8-16 0.18 (0.01-0.53) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  4 2 0.013 (0-0.04) [6]
病院職員  4 1 0.12 (0.08-0.19) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ 12 1 0.0005 (0-0.0036) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  4 2 0.003 (0-0.011) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  4 2 0.003 (0-0.014) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  8 1 0.013 (0-0.071) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  2 1 0.12 (0.10-0.14) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  8 1 0.013 (0-0.054) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  7 1 0.003 (0-0.022) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  6 1 0.10 (0-0.17) [6]
看護師 10 2 0.003 (0-0.014) [6]
看護師 10 2 0 [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  6 2 0 [6]
看護師  6 1-2 0.005 (0-0.048) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ/看護師 12 1 0.27 (0-3.27) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ/看護師 12 1 0.015 (0-0.14) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ/薬剤師  7 1 0 [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ/薬剤師  7 1 0 [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  6 1 0.023 (0-0.058) [6]
薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ  9 1 0.016 (0-0.058) [6]
薬剤師  1 1 230 [6]
看護師  1 1 0.016 [6]
薬剤師/薬剤ﾃｸﾆｼｬﾝ 12 1 0.038 (0.006-0.108) [6]
薬剤師/看護師/医師  8 1-2 0.009 (0-0.042) [9]
薬剤師/看護師/医師 41 1 0.069 (0-0.463) [9]
薬剤師/看護師  7 1 0.049 (0.024-0.071) [9]
薬剤師  6 1 0.035 (0.018-0.049) [9]
薬剤師  6 1 0.013 (0.002-0.030) [9]
薬剤師  5 1 0.090 (0-0.218) [9]
薬剤師/看護師  6 1 0 [9]
薬剤師  6 1 0 [9]
薬剤師  6 2 0.001 (0-0.008) [9]
薬剤師/看護師  7 1 0 [9]
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